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El gran triunfo alcanzado en esta campaña electoral, que tan decidida-
mente comenzó y ha seguido durante muchos días, no ha sido mío, sino 
vuestro; de los que con entusiasmos y desinterés que nunca agradeceré lo 
bastante, habéis sabido demostrar que los electores de este distrito, con cu-
ya representación me considero cada día más honrado, se mueven sólo á 
impulso del nobilísimo sentimiento de amor á nuestro pueblo. 
En ese movimiento de solidaridad tan vigorosamente expresado, que 
ha servido para que se proclame, reconozca y consolide el triunfo antes de 
la batalla, tiene mi voluntad de vivir consagrado al servicio de Salamanca y 
de mis paisanos, el mas poderoso de los estímulos y la más alentadora de 
las garantías de éxito; porque la influencia política no depende de las condi-
cio»nes del representante, sino del impulso y apoyo que recibe de-sus repre-
sentados. 
La fuerza que de vosotros recibo es la que tengo, y cuando esta se ma-
nifiesta en la forma que ahora, podéis estar seguros de que robustecéis mi 
influencia para aplicarla á vuestro servicio. 
Viva Salamanca! 
Ssidro S*érez Oliva. 
Imp. y Lib. de Núnez¡ 

